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一1973年4月号一
【ぬかみそ教室】
　　復帰後の沖縄を考える（4）……………　大城貴代子
【特集「わいふを考える」の反響】
　往復はがきアンケート　………・・……………………・…
　　わいふについてこう考える　……………　荒木李恵子
　　　〃　　　　　　　　　　　……………　佐藤　泰子
【社会の窓】
　　PTA会長奮戦記　………………・…・…・上野　章子
　　112号の渡辺様へ　…………・・……・……　照井　陽子
　　幼稚園について　………・………・・………　土井　邦子
　　土地騒動　………・・………・………………　杉本　輝子
　　わたし　・・………………・……・・…………・新西　英子
【テーマ原稿】
　母親が外で働くことについて　…………　荒木李恵子
　母性迷信　…………………………………　矢崎　好子
【文芸】
　　ある青春（17）　………・………・・………　篠原　広祐
　詩「夕映えのように」　・・………………・野口　良子
【読書】
　読後感想　…………・・……・………………　後藤美和子
【例会報告】
　例会に出席して　……・………・…・………　長谷川玲子
【おたより】
　　　照井陽子………10　　浜口充子…一・・17
●例会のお知らせ　…・・……………・………・…・……・………
●編集後記　…………・・…・……・・……………………………・
●表紙絵の言葉　…・・……………・………・・………・…………
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【??????】??????（???? （? ? ? ）
?????????
??????????????????〜??????????? 、 っ 。??? ????????、??? ? 、??? 、????? ???????ー???????????????、 、 、 、????? ? ??????っ????。???、??????、????????、????? ? 。??、 ??????? ?? ????? ???? 。 ? 、 、??? 、??? ? 、??? 、?????????ョッ????????????、????
?????????????????っ????。?????????????????????????????? 。??? 、??? 。??????????????、?????????????
????? 。???? ?、????????????????????????ヵ ??? 、?????????????????????????????????????? ヵ 。??????????。??? 、 、 、??? 。?? ?? 、??? っ 、???? 、 ? ? ＝ っ??、 ??? ー 。??? ????? ?????? ? 、 ? 、 ? ?? 、????? ??? 。?? 、 ? 、??????? 、??? ? ? 、 ??
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?????????????????。??????????? ?????????、???? ????? 、??? 、 ?????????????????????????????????????? 。????? ????? っ 、??? 、ャー? ????? 、 、????????????。???????? ? 、??? 、 ? 、 、?? ﹈??? ?? 、?↓? 、 、??? っ ?、?? ?。??? 、 （?）?、???? っ ?? 、 ｝????? 、? ? ↓ ??、 ?「????? ? ? っ
???。??? ????????????????????っ???????、??????????????????????っ??? 、 ? ﹈ 、 ???? ． 、 、?? 。??? 、??? ヵ??? ?? 、＝????．、?? ?﹈?? ???っ??????????? っ 、 。?????、 （ ）??っ 、 、 、??、 、 っ 、??? ???? ?、 っ??? 】、 、 、 、 】???、 ?? ????? ??? ー 、?? ? ?、 ? っ 。??、???↓????? ?、 、??? ? っ
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????．?っ???????????。???? 、 ? ??? ??????????
「????、??、????????????。
??? 、???ー ↓、?? （????? ー ）、 ???ー?????? ?、 ? ?っ?????。??? 、 ? ?? 、????? 、 、 ー ???? ?? 、 ? 、????? っ?? っ?? ? 。?????? 、??? 、 ? 、 っ．????????????っ???? ???????。??? 、????? 、 、 、? ????? ???? 、????????????、 ?? ?????。． 、 、????? 、 ?
?????、???????????????????????? 。??? 、 ? ー 、???????? （ ー ャ ャー ）????? ????、?????????????、????? ????????????? ー 。??? ?ッ ??ー????っ??? 、?? ???? 、 ???? 、?????っ?????。??? 、????? 、? 〜?。? ???? ? 、、 、 ???? ? 〜??? 。 、?????、 、?? ? ッ ッ ???? ??? 、?? 、?? ? 。
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????、????????????????、??????ー??????????????????、???????????、????? 。?? 、 、 ????、? 。??? 、 、??、 ? っ???????????? 、??? 、???? ー 。??? ?? 、 、 ッ ュ?、 、??? 、 、??? ?? 、? 、?、? ー?。???? ? 、 ? ? 、??? っ 、??? ? 、??、 っ 、??? 、??? ー?? 。
?????????
???????????
??????????っ?????? っ?? ???? ? ??? っ 。?ェ? ー ?? ? ??? ? っ?? ??? ? ? ょ 。
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????????ー?
????????????「???????」?????????、?? ? 。
???
?????? ? 。 ???? ー??? 。 、???????? 、 ????? 。???っ 、 ??、???
（???）???????????????????????
??、 。 、 ?????? ????。??????? 「 」 、「???」???????????ょ??。?????「???」? 「 」 ? ????
????? ???、 ? （??? ） ? ?? ょ????? ? ?? 「 」 ??????。??? 、?っ???っ ? ょ 。 「
??????????????????????????????。?「 」 、 ???? 。??????……… 、? ???????、??????????? 、? っ??? ?。 ??????? ?? ?? 、 ???????、??? 。 ?????? ? ?? ?????????????? ? 、? 、??、?? 、??? 。 ?? っ???っ? ??っ 、 、??? っ 、 っ??? 、 ゃ 、???、 ??????? っ??? 。 、 、 〞?? ?? っ 、 ? ????っ??? 。??? ? ょ
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??。????????????????。??????????????????、?????????。???????????っ????????????。?????????? ??? ? っ?????、?????? ?? 、 ↓ っ??? ?? ???。??、 。
??? 、 ??? っ ? ー 、??? ??? ??っ ???? ??? 。 、 っ???????? ?。 ????? ?? ??ょ? 。??、 ?っ????? 、 ? ?????? 。?????ー? 、 ー??｝?? ??????????ー ????っ? ょ 。 っ?ー?? っ ? ー?? ? ? 。
????????????
????????
?「???」????????「???っ?????????????」????。????、?????、?????????? ? ? っ? ? 。?「? 」 っ 。 ??「? 」 っ? ? ? 。 ???? 。 ? ??? ???????? ??? ????? 。???? ? ? ? ?。????? ? っ 。???????? ? 。??? 。??? 、 。 「??? 」 。??? 「 」 。??????っ????「 」??。
??????????
????ー ?? っ????????↓ 、 、??? ?? 、??? 。 っ
一9一
????????、?、?ヵ????????????????????????????ょ???
．、?っ?????????????、??????っ????
??? 、 っ?? っ ? 。?? ??????? 、 ? ???? ????ー??????? っ????、???ー? ? ッ っ??? 。 ー??、 ? ???。?? ? ??? ，?? 、??? 、???? 。??? ? っ ゃ ょ??? 。???、 ????? ? 、．???????? 、 ?? ???????? っ 。????? ?っ?? っ ゃっ?、???????????????????????????? 。????、 ー 、?? ???? ??。??? ?
????ょ??。????????。?????????? っ ????????????? 、 ???? 、 ??????? っ っ??? 。?。???
???????
???????? ?????????ー 「 ー 」???? ?、 〔 ー「 」 〕??? 。 。?「??」 ? 、 （? ） 「?? ????? ???。? ……」?? ? 。
?????＝????????????＝＝???＝＝＝??????＝
lllllUll－lllllllll！lllll
??????
??????????
?? ?? ???????（??）??ー??????????、???????????? …
燗
?????? 、 ??っ????????????っ?? 。 。?????「?＝?????? ＝? ??? ??＝???????????
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【????】
??????????
???????
???????????? ????、????????????? 、 ? 。 ?????? ? 、 ???、??? 、??? 、 ???? 、? っ 。 ?????、????????っ?。 ? 、 ???、? ???? 、 っ?。? ? ??? ????? ?、??? ?、???? 、 ッ 、 ???? ? 。 、 っ 、?「? 」 ? ???? ??? ?? 。「?????????????、，?????????、???????? ? ?????。 ? ??? ????????? ? 、 ?? ??? ょ 」? 、
「??、???????っ???、???????」????????????????????????????
?????????、??、????????????????。??? 、 。??? ? 。?? 、? 、 ー （??? 、 ） 、 ? ? っ???、 ? （?? ） っ 。?????? ? 、???
．????、???????
??? 、 、??????、??????? ????? ????、??っ?。??? ???? ? 、??? 、 ． っ??????。??? ?、 っ?、?????? 、 ????????。??? ?、 っ っ 。??? ? 、 ??っ 、 ー??? ?っ 。 、 「 」 ???? 、 っ 、
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????、?????、???????っ????。?っ???、? ? ?。? 、? ?????? 、 、 ?????????????、????????、????????????? ? ???????? 、 ???????、 ?? ??? 、 ?????? ????? ? ? 。??? ー ー ー ー昭和47年度永福小学校PTA予算案
　　項　目
1．総括
収入総額
支出総額
差　引
　　　　（単位　円）
予算額　　　備考
一698，000
・698，000
　　　0
一家庭毎月100円697，200
　　　800
698，000
2．収入の部
PTA会費
雑収入
合計
?ョ???っ??ー??????????、?????．「????????? ? っ 」 ?????、 ????? っ 。 ? ?? ? ???? ? っ 、 、?? っ 。??? 、 ?、??? 、??? 、 、??? っ?。 、「??????」????????????????????、
????? 。 （??、
3．支出の部
　A．PTA運営費187，000
（1）消耗品費
②印刷製本費
㈲備品費
（4樋信費
⑤交通費
（6）雑　費
35，000　　原紙・紙・インク他
11瀦膿撫?
???????????、?
???????。〉
B．PTA活動費431，000
1）学年学級活動費63，000　18学級＠5・oo。
2）広報活動費　　　1QO，OQQ　矢車発行
3）PTA図書費　　20，000
4）校外生活指導費　30，000・）行事費　1・2，…｛1：灘蒲く萎
6）慶弔費　　　　　76，000
7＞就学奨励費　　　10，000
8）児童表彰奨励費　20，000　卒業生用丸筒、・サージ
9）特別J活動費　　　　　10，000　卒業用エレクト磁運搬
C．PTA分担金　20，000
D．予備費　　　　60，000
支出合計 698，000
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????、?????、????????????っ?。??「??????」?? 。 、 ? ???、 ? ? ? 。
「?????、???????????????????、???? ??? ????。??????、????????
????? ??ょ 。 ? ???????????????? 。 、???、 っ??? 。 っ??? 。 。っ?????????? ? ッ ー ?、??? 、 、??????。?っ ??、 っ? ??? ?? 、??? ??? 、 『??? っ ?』 っ ゃ 、 『??? 』?? ッ っ 、??? 。 、????? 、 、???、 。 っ????? っ 。??? ????????? っ 。「 ? っ 、．??? 。 、 、．????? 。???? 、 、
?っ??????、?????、?「?????????、??
????っ???????っ?????????、?????
???、? ? ?????? っ??っ?。 、 ? ? ? 、?? ?、?????? 。
「?????????っ???????????っ??、????? ? っ 。 ャ 、
???ャーー 、 ょ 。 ?『???? 』?? 。 ?? ? （???） ? ? 、 、 「?? 、 」 、 。
「?????、??????????? 、 ?」??? 、 「 ゃ?」 ー?ー?、?「?????????? ???、???
??」 ?? っ ? 、 ッ ? っ?。 「? ?、 っ っ 」??? 、??? っ 。
13一
???????
??????????????
????????????、???っ?????????????????。????????????、??????????? っ ? ? 、??? 、 ? 、??? 。??? 、 っ 、?? っ 、↓ 、????? ?? ? 。 ．??? ?? 、??． ??? ??????、? 、??、 ? ???????。．??? ? 、 、?? 、?????????っ???????、????????????? 。 っ????（ ? ? ） っ?? っ ? 。
????????。????????ー?????、????????????、???????????????、???????、?????????、 ??ョ? 、 、??。 「 ? 」 。?? ?? ? っ?? ? ? 。??? 、??? 。 、 っ??? ??? 、 、 っ??? ?、? ? っ 、??? 、 ? 、 っ ???? 。 ? ?? っ??? 、 、?、? 、 ??? ? 。?「 ? 、?? 、 」??? 、??、 ? っ 、 ??っ? ッ? っ っ??? 、 ?? ょ 。??? ? ?
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「??」???????、?????????????、?
???????
??????????
????????????、???????????、?????????、?????????、????????、????? っ 。 ? ??? 、 、 ．、?? ? 。??? （ ） 、っ??????????、???????????、???っ??? ? 。?、?? 、 ｝ ??? ? ? 、 ．?。??? ? 、????? ?、 、? っ ?????、 ? ? 。????? 、 、??? ?? ? 。 っ????? ??? ?、 ???? ??????? っ 。 っ??? 、 っ 。??? ?? 。??? 、??? 。 っ
???。???????????????????。???????????????、??????、???????????? ょ 。 ? ?、??? っ ? 、??、 っ 、 ? っ??? 。?????っ???????????????????っ??
???、 っ ???っ ??。??? 、? っ???、??、 ??? ??。?「? 、? ????????っ ……。」????????。?? ??????????? ? 、????? ? 、? 、 、??? ? 、 、?? ャ ャ 、 、 っ 、???。??? 、 。????? ? 。
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????
（???）???????????
?????。???????????????????????? 。??? ?っ 、 、?? 、 ? ?。??、 ?っ? ?????、?ゅ??????????、????????ゅ?????????????????? 、 「 ? 」 、 ? ???? ????。???????? 、??? 、 （ ） っ?。??? 、? 、 、?? っ???。
．???????????っ?、?????????????
?。???、 ?? 、 「 、????? ? ? 」 ? ．??? ? 。 、 「 ? ? 」????? ? 、???? ? ?、????? 。????? 、 っ?? っ 。 、 。 、 ゅ
??、????????、?ーー?????????????。
「????、?っ????????????????、???
??? っ ? ?? 」
「??? っ ? ?、 ?
??? ???っ????」????? ? ?、?? ゅ っ?。?? ??、 ??? ． 、 「??、 っ ．」 、 ??? ??? ??、 ??? っ 。?? 、 。 「???、? ??????」??????????、?? 。 ?? ? 、 ? 、?????っ 。 、?? っ 。「……??ッ?、???????、????、? ． ．?…
?…? 。???? 、?っ? ?． 」??? ???ー ー ? 。
「?????。??? ? 。 ????、
????? 」????? 、 、?ゃ、 っ 、?? ー ＝ っ
「???。????、 っ ? ? 。?っ 、
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??????っ????????。???????????????っ????、?????????? っ 、? ? 、?、 ?? 、
「??、??ゃ?、??????っ??、?????????
??っ?? 」
「???? ? 」「?ー……、 ッ?????」
????? ? ?? 。 ? っっ????????
?????????
??? ?? ゅ 。??????? ? 、???? ? っ?? ? っ 。?? 、． っ??? 。 、?? 。
???
???????????
???????????「?????????????????? ． ? 。 ?、?????????? ?? 。 ????? 、?? ??。??? 、 ? 、???????? 、?? ー 。??? ? 、 、?? 。 ャ ー 、????ャ ? 。 ー ィ ッ ィ。 。?? 。??? ? 、???。????????? ?????????。 ????? 、 ??????。 ゃ 、??? 。????????????????????????????????? 。
????? っ?? ? っ ゃ 。??? ?? っ?? 。 。 っ?? ?????? 。 ? 。
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???、????????。????????????、???? ? ??。?? ???? ? ? ????????? っ 。??? ? 、 ????? 。 ??? ????????????、???????????????????????。????? 、 。?? ??? ー 。 ?????? ??? 、 。?「??? 、 っ ???」 。??? ???ー??????。???????????????????????????、
????? 。????? 、 ??。
?????????．??????????????????????? 、?? ?? ?? 。?? ?【 ?
「???」????
??
じ
　　　　　　1
会費に端数が出ないよう
　4ヵ月＝500円　6ヵ月＝750円
　8ヵ月＝1000円　　1年＝1500円
という単位で送金いただくと助かります。
　　　　　　　　　　　（会計より）
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?ー?????????????????
????????
???????? ? ?????????????????????? ?ゃ 。 っ???????????っ??????????、??????? 。 ? ????? ．???? 。???????? ? ー ??。???????????????????????????????っ ? ?? っ 。?????っ???。???????????????っ????。?っ??? っ 、 ．??、 「 」 っ 。??? ????? 。 っ 。??? 。 、 、
?? っ?。??? ? ???。っ?。?????｝??????????????????????、 ??? ?っ ー???????? ??? 。????? ????「 ? 」 、
?????????????????、??????????????????????。?????????????、?????「???ゃ????ゃ?」??????????????。????? 、 ? 、??? ??? 、??? 。 ???? っ 。?????????? ????。??? 「 、????? 」。 っ??? 。? （ ）??? 、??? 。?、?っ 。??? 、 ー? ?????? ? 。 、?っ? ? 。????? ???????? 、??? ? 、 、????? ? っ??? 、 っ ?????? 。 。??? 、 っ ????????????????、???????????
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?っ?????????????????っ?。???????、????????????????「????」??っ???っ?。??? 。 ???? 。 「 ? っ??? ???????。???????????????? っ 。 ? っ 、??? 。 。??? 、??】 ． 。??? ?????? ???っ?、? ? ?????、?ヵ??????? 。???? ー 。??? ? 、 、?? っ ．、????? 、 っ 。??? ? っ??? ???? 。? ???? 、 、??? ???? 。 、 っ???
?????????。?????………。??????????????????????????。???????????? （ ） ? っ 。??? っ ? 。 ????っ ??? 。??? ?。??? 。 っ??ー 、??????。 ???? ．「????? ?、?????????」?????。??? 、????? ? ? 。????? ????。 ???? 。 ????? 、???、 ?? 、??? っ??? ? っ?? っ ?。 （ ）
一20一
　母
性
迷
　信?
都
矢
崎
好
子
?????????????、?「?????????????」????ー??????? ? ? 、 「?? 、? 。?（? ??????、????? ）」 、 「 、??? （ ）」??? 、 っ っ?。? 、 ー ?、??? ゃ ?、 ? っ??? ? 。 ? 、?? 。??? ャ． 「 」 。ー?? 、??? 。 、 ー?? ィ ? ? 、???、 ??? 、??? 、??? 。 ?? （ ）?? っ 、???????? ?????? 。??? 、?? 。 ?? っ っ 、
????っ???????、????????????っ?????。????????????。????????????? ? ? ． 、 ー っ??? 、 。??? ??? ??????。?? ???????、???? ? 、 「 ュ （ ? ）????? 」 、 ー??? 。 っ??? 、 、????。? ? ????、 、??? ? 、 。?????? っ 、??? 。 、??? っ 。??? 。 、 ?。??? 、 、??? 。 、?っ? 。 、っ??????、???????????ょ?。????????? ? 、 。????? ． 、??? ? 。
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???????????っ????????。????????????、????????????????、??????? 、 っ?? ? 。?????。 、 っ 、??? ? ょ 。??、 。 、??? ? ?。 、??、 っ 、 っ???。 ? 、???っ 、 「 」 、???「? 」 、 、 「 」??????、???????????????。「??????」???????。???????????????????。
???? ? 、??? 。 、??? ? 、 ? ?????、 ??? ???? 、 、??? ?? 、?? 、 「 」 ょ 。??? 、 っ 、
??????????、?????????????????．。???????????? 、 ．??? 。 、??????? ゃ 、 っ ???????、?????????????????????????? 、 ? 。????? 、 ょ 。?「? ?」 （ ょ ） 、??? 。??? ? 、 。???、 ????っ?? ? っ??、 、 ???? 。??? 、 ??? ?、??????? 、 。?「??? 、? ? 、 ?、． 」? ? ??? ?、 、 （?? ??? ?? ????? ????? ???? ? ょ ） 、 ????、? ??? っ 。 、??? 、??? ? 。?????? ???。 、 「 」?????、 ? 、 っ?、 ． 、 ?????っ 。??? ? 、 ?? ? ?? っ
一22一
???、????????????????、?っ???????????っ???っ??、??????????。?「??? ?????? ? ?????、???????????、????????????」 っ?? ? 。?????? 、 、 。??? ? 、???????っ?、????っ?????????っ????。??????? 、 ? 、???? ??、 、???、?? ? ? ??っ??????????、? ? っ ょ 。???、? ?? 、 、 ?、 ?っ???? ? っ 、??? ? 、 、????? ? ? ? 。?? っ ? ? っ 。?「? 、 、???? 」 。?ッ 、???????? 、??、? 「「 」 ? 、 「
???????????????????????????????????????? 、 、 ?? 」 ??。? ? ? 、??? ? っ 。
????????、?????????、????????????。??、??????っ?????????っ?、??
（?????????）?????、????????????
??? 。 、 「????」 ?っ ? ? 、
「????? ??????」、?? ? っ??。?? 、? っ ? 。?? ? 、 「 ? 」 。
?? ???? ?? 、?「? 、 。? ???? 。 、?? 。」 っ?。? 、 、??? ? 。 、?? 。 。?「? ゃ 。 、???????。 ?? ?っ ???。??????? っ 。 ．????? ? 、 「?? 」．． ???? 、 っ??? っ 。 っ 、??? ．? 、?。 「 ??」? ? ?
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???????????っ???っ?。?????、?「 、 ? ? ??、????????? ???ゅ??????????????????????????????????ょ??、? ?? ?? 、 （?、 ? ） ???? 、 っ ょ 、??? ? っ ??? 、 ???? 、 、?、? っ ゃ 。??? っ 、 、??? ? ??、 、 ゃ ???? 。? っ 、?? 。????、 ょ 。 。??? ??? っ っ ?? ??????、??? ? っ ??、???? 。?? ? 、??? ? 、 ょ、?。?????????、???????????、??????? っ 。????? っ 、 っ っ?? ? 、 ? ょ??。
??????????????。 ? ??????????????っ?????、 ? ? ????、?????????????? ??? ????? 。 、 、???? ??? ?? 、??。??? 、 「 」?、? ?、??? ?? 。 っ?? ? 。??? 、 、 、??? 、 ? 、 ? ????? ?????? ょ 。??? ょ 。 、???。 、 っ っ 、???っ ??? 、 ? っ 、??? ょ 。 「??」 、?? っ 、??? っ???
一24一
??????
??????????
????????????????????????????????????????っ????????????????? 。??? 、 、??? 、 ???? ? っ 。「????????」?、???「??? 」 「??????????」
??? ??? （ 。??? ? 、 ャ 、??? ??? ?、 ?? ??、????????、 っ 。「??っ?、????? ?」「?????、???????、 ??? ょ 」
???? ??? っ ? ??? ????? ー 。??????????????????????????????????????????????? ??? っ??? 。???????。???????? ? ????
????????????????? っ 、 ???????????。?? 。?? ?????っ?。??? ???????、? ??? ? 。??? 、 、 ????? ?? 。
「???????、?????」??? ? っ???? ??????? 、?????
???????? ? ? ??? っ 。?? ???? 、?? 。????? 。．
「?????????????、 ????ゃ?、
??????? 」
「??????、?、???? 。」
??? ? ???、
「?ょ?、??? 、 」??? ? ??? ??? ???
?? ?? 、
「????? ?、 ? ? ゃ」 ????。
??? 、? ??? ??? 。
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????????、?????????????っ????????????っ??????????ー?ー?????????????、 ? 。「?、??????????っ??、????????、?っ
??????っ 」????? ?????、、??????? 、 ? ?? ??????? っ っ???、 っ 、?? っ 。? ????????? ?。 、??? ?????????? 。??????? 、 っ?? ?? 。??? ー?? 、「??、???????」???????。
????? 。
「????? 、?????」つ
??? ?????? ??。?? 、?? ? 。
???????????｝?????????????????? ?。
「????、????????」
??? 、 。
「??、???? ?」「???? 、 ??? ????、?????
????? ?」
「????? ょ 」「?? ?? ? 」「??、 ? ュ ???。
??????? ???? 」
「????? 」「??、 。
????? 、 ? ?」
???
???????????????
「???? 」
??? 、
「??????ゃ ．?? っ 、 ? ?
?っ? っ?????????」? ? ??? ??? っ ?? ヶ??? ? っ っ 。
「?????????? ?「?? 。 」「?? ?? ……」
???????? 、?? 。
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「???????????、???っ???????」
??????????????????????????????? っ 。
「????????」
??? っ????? ?????????????。???????? 、 。????? ?? っ 。?? 、 、 、???、 、 、．???????????? 。「??、???????????? 」????? ． 。
????? ??、 ???? 。????? 。??? 、 っ?? っ 。??? ???? 、 、 ャ??? ??? 。 。??? ? っ ? 。?「 、 ? 」??????????????????、???? ． 。???????、??????????
「???っ??っ???っ???、????????????
???????」
「?????。??????? ? 」
?????? ?。
「??? 、 ? ?????ゃ?、???
?、? ゃ、?????っ???。???????っ????? ???ゅ??、??????っ???? ゃ 、 。」??? 。?、 、? ?? ? ???、??? ? ????? ? ? ???? ? ? ?。????? ?? 、? ? ?? ? ? 。「??????．???、??????????」
????????????
「????????っ?????」
???? ? ??? 。
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????
??????????????
????????
????????「???」???、????「?????????」 ?、 ? ? 。
（?????、??????。?????????????、
??? ッ ょ? 。 ?????? ?????、???????? っ?ゃ????? ょ ?。??? 、 ュー ? ???? ? っ 、 っ?? ょ 。」 。??? ょ 。???、? っ??、????????????、??????????っ???? ? ?っ????。????????、????????? 。?????、?「 」 、?????? 、 「 っ??」 「???? 、 っ 」 「 ? ??、?っ 」 っ?? ?。 、 「 」 ? 、
???????????????????、????????。????????? ??? っ 、 「 」 っ?、?「? 」 、??? 、 「 」??? ? 。 ??????????? ? 、 、 ? っ 、?? 。??? 、 ??、?????? 、???、? ?っ?? ? ? ???「?????」 、 、????? 。????、??? っ??「 っ っ 、??? っ 。 、??? ??? ? ? ? 。??? ??? っ??? ?? 、?っ? 、??? 、 ? っ 。??、 ? ? 、 ?????? ? っ 、 っ 。??? 、 、
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?????????????????????っ????????っ????、?????????????、????????? っ 、 、?????? ? 。??? 、 、?っ? ? 、??? 、??? ? 。 、 、??? っ 、??? 、??? ?? ? 、 っ?? 、?????? ??? っ 、??、 ?? 、 っ??? 、 、???っ 。?、 、 。????? ? 、 ． 、??? ? 、??? 、 ュ
（???）??????????、????????????
??。?? 、 「 。?? 。?
?、???ー??ュ??????????????、?????? ? ? 。 （??????? ???）?? ?? ? ?、?????っ 、 「 ??」??? ?? ? ?っ??、? 。???、 （ ）? 、 、 、?、 ?? ?、 、??? ? 、??? ?、 ? ? ??? 。 ? ? 、 「 ??」?「?????? 」? 、?? ? 、?????」??? ?? ? ??? 、 っ????、 ? 、 っ??? 。??? ? ? 。??? 、 、????? ? 、?? ??? ??。 、 っ?? ?。 「 っ 、??? ?? 、?? ．?? 、 「 ? 、??? ?? 」っ??????????????????? 。
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??????????????????、???????っ?????っ????。?????????????。???、??? 「 」 っ?? 。 、 ???????????、
（一
??????????????????????????
????????っ?） ﹈? 、 「 、??? 」 、 っ っ??? ? ? 、? ???????? ???? ? ?? 、??? 。??? 、 ???? ? ? 、??? 。 、 、??? ? ? ?ュ???????? 、 ? ? ?????? ?? っ 、??、? っ ? 。??? ?? 、??? っ 。 っ 、 、???? ? 。 、 、?? （ ）、 （??? ? 。??? っ?? 。「??」??????（?）??〜??
「??」???????????????「??????」?????「??????????」???????
?
?????????
?????、?????????（?????）??????????。???、??????? ? 、?? ? ? 。 ? 、 ? 、??? 、 ? ょ 。??? 。???
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????????????????????????
??????、???っ??????????。???、?ょっ????? ???、????? ? ????、???? ． 、 ? 、??? 、 っ 。??? 、 『 ???、??????? 。 ? ?? 』??? っ っ 、??? 、??? ? ???、?? ????????、? ???????????。 っ 、???????? 、 ．??? ?? っ 、??? ． 『??? 。??、 、??? 。??? ?』 っ ゃ 。??? ? ?? 。 、 ???? っ 、??? 、
??????????????、???????????、
????、???????????????????????
??? ? 。???、? ????????? 、?????????、????????????????????? ? 。 ????????? 、 ???? 。????、 、????? ? 。 ???、?????????? 、 っ??? っ 。??? 、 っ ??? 、??っ ???? ?? 。 ? 、 、?『? 、 。??? ? 』 ?? 、 ? ????? ? ?? ??。??? 、 ?????、 っ っ 、 、 、??? ? ょ 。??? 、 ?? 『 』 ?????? 、 、 、 ???? 、『????』???????、?（?????????????
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??っ?ゃ????）??????????????、????????????????????。『???』?????．??????。??????????、
???????????、???????????????、?????? っ ゃ ? 、??? っ ? 、?? 、??? 、 ??????? 、 、 、?? 。??? っ ゃ 『 』??? 、??? ょ?。 。 っ??? 、 、 ゃ 、???????????????????????っ っ ???、?『? 』 、????? っ ょ 。??? ? 、????????っ 『?? ???』 ? っ 『 』 っ??、 ?、?? ? ???? 。
四※?
例※
会
の※
お
知※
bx
せ
?????ー
????????）??】?〜???? ??? ? ? ??「??????????」
???? ?? ????????????????????? 、 ?????????? ??? ??。 、 ???????????????????????ょ?。???、????? ???? 。??? 。 ?。
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????
????????????。?? 、 ?????????、????????????、? ?。?， ー 、??? 。 ゃ ゃ ?????、??? ? ? 、??? ?? 、??? 。 っ ? ?????????? 、 、??? っ 。????? 。??? ?、 、 」?（? ）?「? っ??? ?、 、??? ? ???っ 」 。 （ ）??? っ?? 。?? ????? 、 （??? ? ヵ ょっ
????）??、? ?っ???????っ???????．??????、? ??? 。 ? っ ???っ?? ??、??、????っ???????????? ? 、 ???っ? 、????? ? 。 っ??ょ 。??? ? ? （ ??）
???「｝．．????????????????｝????????，????．???｝?????????㌔???．???．．?
三前月繰越金・……
記入一一…
も　会　費
曇　寄付
垂支出…・・…・…・
｝　印刷代
…　送料・通信費
写　交通費
皇差引残高……・…・
…　一・一・・一一・…・一57，158
・・…・一・一… @一・・一・34，950
　31，950
　　2，000（石黒　靖子）
　　1，000（田渕マチ子）
一・…@一・一一・・一・一32，700
　25ゆ000
　　7，100
　　　600
・一・・一・一一・一・…@59，408
一33一
一34一
????????????????（?，．?）
???????????????????????。????ー?????（????????????）。??? ュ （ ）、 （ 、????（?? ）． ? ???。???????。??ー??? ?????。
?????????? ???? ?????????? 「??????」?? ??????? ???? （ ）??? （ ）
